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Аннотация
В статье исследуются различные виды ответственности независимых экспертов (физических лиц), 
осуществляющих антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 
Особое внимание обращается на дисциплинарную и морально -этическую ответственность. Та­
кой подход связан с независимым статусом эксперта: его собственной волей на получение дан­
ного статуса, инициативным характером экспертной деятельности, отсутствием материального 
стимулирования, а также договорных, служебных и иных связей между ним и различными орга­
нами власти, разработчиками проектов нормативных правовых актов. Авторы приходят к выво­
ду о том, что дисциплинарная ответственность эксперта может наступать лишь в том случае, 
когда он является работником юридического лица, аккредитованного на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, и недобросовестно 
провёл экспертизу в контексте исполнения своих трудовых функций. Морально-этическая от­
ветственность эксперта рассматривается с позиций ответственности эксперта перед собой, перед 
другими, а также перед обществом и государством.
Abstract
The article examines various types of responsibility of independent experts (individuals) carrying out an­
ti-corruption expertise of normative legal acts and their projects. Particular attention is paid to disciplinary 
and ethical responsibility. This approach is connected with the independent status of an expert: his own 
will to obtain this status, the initiative nature of expert activities, the lack of material incentives, as well as 
contractual, official and other relations between him and various authorities, drafters of normative legal 
acts. The authors conclude that the disciplinary responsibility of an expert can occur only when he is an 
employee of a legal entity accredited to conduct an independent anti-corruption examination of normative 
legal acts and their projects, and unfairly carried out an examination in the context of the performance of 
their labor functions. The moral and ethical responsibility of an expert is considered from the position of 
an expert’s responsibility to himself, to others, and also to society and the state.
Ключевые слова: коррупция, эксперт, независимая антикоррупционная экспертиза, нормативный 
правовой акт, проект нормативного правового акта, ответственность.
Key words: corruption, expert, independent anti-corruption expertise, normative legal act, draft 
regulatory legal act, responsibility.
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П р е д в а р я я  и с с л е д о в а н и е  в и д о в  о т в е т с т в е н н о с т и  н е з а в и с и м ы х  э к с п е р т о в  ( ф и з и ч е ­
с к и х  л и ц ) ,  а к к р е д и т о в а н н ы х  н а  п р о в е д е н и е  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы  н о р м а т и в н ы х  
п р а в о в ы х  а к т о в  и  и х  п р о е к т о в ,  п р и в е д ё м  к л ю ч е в ы е  а с п е к т ы  д а н н о й  т е м а т и к и  в  к о н т е к с т е  
о т в е т с т в е н н о с т и  с у д е б н о г о  э к с п е р т а .  Н .Ю .  Ж и г а л о в  и  А .Н .  Х о м е н к о  с п р а в е д л и в о  з а м е ч а ­
ю т ,  ч т о  с у д е б н ы й  э к с п е р т  н е с ё т  « ю р и д и ч е с к у ю  ( у г о л о в н у ю ,  д и с ц и п л и н а р н у ю )  и  м о р а л ь ­
н о - э т и ч е с к у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  к а ч е с т в о  с в о е й  р а б о т ы  п е р е д  л и ц о м ,  н а з н а ч и в ш и м  с у ­
д е б н у ю  э к с п е р т и з у ,  с у д о м ,  п о т е р п е в ш и м ,  п о д о з р е в а е м ы м  ( о б в и н я е м ы м ) ,  р у к о в о д и т е л е м  
с у д е б н о - э к с п е р т н о г о  у ч р е ж д е н и я » .
У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с у д е б н о г о  э к с п е р т а  н а с т у п а е т  п р и  у м ы ш л е н н ы х  д е й с т в и ­
я х ,  н а п р а в л е н н ы х  н а  и с к а ж е н и е  и с т и н ы  п о  у г о л о в н о м у  д е л у .  В  ч а с т и  5 с т а т ь и  5 7  У П К  Р Ф  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  э к с п е р т  н е с ё т  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  д а ч у  з а в е д о м о  л о ж н о г о  з а к л ю ч е н и я  в  с о ­
о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь ё й  3 0 7  У К  Р Ф . В  ч а с т и  6  с т а т ь и  5 7  У П К  Р Ф  о п р е д е л е н о ,  ч т о  э к с п е р т  н е с ё т  
о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  р а з г л а ш е н и е  д а н н ы х  п р е д в а р и т е л ь н о г о  р а с с л е д о в а н и я  в  с о о т в е т с т в и и  
с о  с т а т ь ё й  3 1 0  У К  Р Ф . С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  д а н н о м  с л у ч а е  д л я  н а с т у п л е н и я  у г о л о в н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  э к с п е р т а  н е о б х о д и м о  н а л и ч и е  е г о  у м ы с л а ,  н а п р а в л е н н о г о  н а  с о в е р ш е н и е  
у к а з а н н ы х  д е я н и й .  Н е м а л о в а ж н ы м  я в л я е т с я  и  т о ,  ч т о  т а к о й  у м ы с е л  д о л ж е н  в о з н и к а т ь  у  э к с ­
п е р т а  к а к  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  ( к о т о р ы м  о н  я в л я е т с я  н е з а в и с и м о  о т  м е с т а  р а б о т ы ) .
Д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с у д е б н о г о  э к с п е р т а  в о з м о ж н а  п р и  н а р у ш е н и и  и м  
с в о и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о б я з а н н о с т е й ,  н е  д а ю щ и х  п р и  э т о м  о с н о в а н и й  д л я  у г о л о в н о й  
о т в е т с т в е н н о с т и .  О н а  н а с т у п а е т  в  п о р я д к е  с т .  1 9 2  Т К  Р Ф :  « з а  с о в е р ш е н и е  д и с ц и п л и н а р н о ­
г о  п р о с т у п к а ,  т о  е с т ь  н е и с п о л н е н и е  и л и  н е н а д л е ж а щ е е  и с п о л н е н и е  р а б о т н и к о м  п о  е г о  
в и н е  в о з л о ж е н н ы х  н а  н е г о  т р у д о в ы х  о б я з а н н о с т е й ,  р а б о т о д а т е л ь  и м е е т  п р а в о  п р и м е н и т ь  
с л е д у ю щ и е  д и с ц и п л и н а р н ы е  в з ы с к а н и я :
-  з а м е ч а н и е ;
-  в ы г о в о р ;
-  у в о л ь н е н и е  п о  с о о т в е т с т в у ю щ и м  о с н о в а н и я м » .
О т м е т и м ,  ч т о  у в о л ь н е н и е  с у д е б н о г о  э к с п е р т а  и з  с о о т в е т с т в у ю щ е й  о р г а н и з а ц и и ,  с  
к о т о р о й  у  н е г о  е с т ь  т р у д о в ы е  о т н о ш е н и я ,  в о з м о ж н о  в  в и д е  п р е к р а щ е н и я  т р у д о в о г о  д о г о ­
в о р а  в  с в я з и  с  д и с к в а л и ф и к а ц и е й  ( а н н у л и р о в а н и е  к в а л и ф и к а ц и о н н о г о  а т т е с т а т а ) ,  ч т о  и с ­
к л ю ч а е т  и с п о л н е н и е  к о н к р е т н ы м  р а б о т н и к о м  е г о  о б я з а н н о с т е й  п о  т р у д о в о м у  д о г о в о р у .  
Д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р и м е н и м а ,  к  п р и м е р у ,  п р и  о ш и б о ч н о м  з а к л ю ч е н и и  
э к с п е р т а  ( б е з  н а л и ч и я  у м ы с л а ,  т о  е с т ь ,  е с л и  о н  з а в е д о м о  н е  ж е л а л  и  н е  с о з н а в а л  т о г о ,  ч т о  
з а к л ю ч е н и е  о ш и б о ч н о е ) .  О с н о в н о й  п р и з н а к ,  о т л и ч а ю щ и й  о ш и б к у  о т  з а в е д о м о  л о ж н о г о  
э к с п е р т н о г о  з а к л ю ч е н и я  -  э т о  д о б р о с о в е с т н о с т ь  з а б л у ж д е н и я ,  т о  е с т ь  э к с п е р т  в  д а н н о м  
с л у ч а е  и с к р е н н е  д у м а е т ,  ч т о  о н  д е й с т в у е т  п р а в и л ь н о .
П р и м е н и м а  в  д а н н о м  с л у ч а е  и  м о р а л ь н о - э т и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с у д е б н о г о  э к с ­
п е р т а ,  к о т о р а я  н а п р я м у ю  с в я з а н а  с  т а к и м и  к а т е г о р и я м и ,  к а к  « м о р а л ь » ,  « с о в е с т ь » ,  « э т и к а » .  
О т м е т и м ,  ч т о  о н а  н е  о т н о с и т с я  к  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  Н .В .  В и т р у к  т о ч н о  п о д ­
м е т и л ,  ч т о  « н о р м ы  м о р а л и  ( э т и к и )  и  в ы т е к а ю щ и е  и з  н и х  т р е б о в а н и я  к  у ч а с т н и к а м  о б щ е ­
с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  о с н о в а н ы  н а  п р е д с т а в л е н и я х  о  д о б р е  и  з л е ,  о  с п р а в е д л и в о с т и ,  ч е с т и  
и  д о с т о и н с т в е  ч е л о в е к а ,  о б р а щ е н ы  к  с о в е с т и  ч е л о в е к а  и  о б е с п е ч и в а ю т с я  в  п р о ц е с с е  р е а ­
л и з а ц и и  м о р а л ь н ы м  о с у ж д е н и я м .  М о р а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  в ы р а ж а е т  о с о з н а н и е  л и ч н о ­
с т ь ю  и  р е а л ь н о е  в ы п о л н е н и е  е ю  т р е б о в а н и й  м о р а л ь н ы х  н о р м ,  а  т а к ж е  н а с т у п л е н и е  м о ­
р а л ь н о г о  о с у ж д е н и я  в  с л у ч а е  и г н о р и р о в а н и я  э т и ч е с к и х  т р е б о в а н и й ,  н о р м  и  п р и н ц и п о в »  
[ В и т р у к ,  2 0 0 8 ,  с . 1 0 - 1 1 ] .  О т м е т и м ,  ч т о  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  с у щ е с т в у е т  р а з н и ц а  в  д о л ж ­
н о м  и  р е а л ь н о м  п о в е д е н и и  э к с п е р т а ,  ч т о  в п о л н е  м о ж е т  б ы т ь  о ц е н е н о  к а к  н е в ы п о л н е н и е  
и м  с в о е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  д о л г а .  Н е к а ч е с т в е н н а я ,  п о в е р х н о с т н а я ,  п о с п е ш н а я  э к с п е р ­
т и з а  я в л я е т с я  о с н о в а н и е м ,  в  т о м  ч и с л е ,  и  д л я  м о р а л ь н о - э т и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  В  д а н ­
н о й  с и т у а ц и и  п р и м е н и м  а н а л и з  п о с т у п к а  э к с п е р т а ,  к о т о р ы й  в ы р а ж а е т с я  в  н е б р е ж н о м  о т ­
н о ш е н и и  к  с в о е й  р а б о т е  и  э т и ч е с к и  н е о б х о д и м о г о  ( и д е а л ь н о г о )  п о в е д е н и я .  О н  м о ж е т  б ы т ь  
п р о в е д ё н  с о  с т о р о н ы  о р г а н и з а ц и и ,  г д е  р а б о т а е т  э к с п е р т ,  а  т а к ж е  э к с п е р т н о г о  с о о б щ е с т в а ,
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с  т е м ,  ч т о б ы  у с т а н о в и т ь  п р и ч и н ы  т а к о г о  о т н о ш е н и я  к  и с п о л н е н и ю  с в о и х  о б я з а н н о с т е й  и  
п о п ы т а т ь с я  н а й т и  п у т и  п о  и х  в о з м о ж н о м у  у с т р а н е н и ю .
П о п ы т а е м с я  п р о а н а л и з и р о в а т ь  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  в и д о в  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  к  н е з а в и с и м ы м  а н т и к о р р у п ц и о н н ы м  э к с п е р т а м  ( ф и з и ч е с к и м  л и ц а м ) .
В о - п е р в ы х ,  у г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ,  с  н а ш е й  т о ч к и  з р е н и я ,  в р я д  л и  м о ж е т  б ы т ь  
п р и м е н е н а  к  н е з а в и с и м о м у  а н т и к о р р у п ц и о н н о м у  э к с п е р т у  в  к о н т е к с т е  и с п о л н е н и я  и м  
с в о и х  п о л н о м о ч и й .  В  о т л и ч и е  о т  с у д е б н о г о  э к с п е р т а ,  к о т о р ы й  н а з н а ч а е т с я  ( к  п р и м е р у ,  в  
у г о л о в н о м  с у д о п р о и з в о д с т в е  -  с л е д о в а т е л е м  ( с т .  1 9 5  У П К  Р Ф ) )  д л я  п р о и з в о д с т в а  с у д е б ­
н о й  э к с п е р т и з ы  и  д а ч и  з а к л ю ч е н и я ,  н е з а в и с и м ы й  а н т и к о р р у п ц и о н н ы й  э к с п е р т  о с у щ е с т в ­
л я е т  с в о ё  и с с л е д о в а н и е  п о  с о б с т в е н н о й  и н и ц и а т и в е  и  з а  с ч ё т  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  
(ч . 1 с т . 5 Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  1 7  и ю л я  2 0 0 9  г. №  1 7 2 - Ф З  « О б  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  
э к с п е р т и з е  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в »  [ Ф е ­
д е р а л ь н ы й . . . ,  2 0 0 9 ] ) .  К р о м е  э т о г о ,  е г о  з а к л ю ч е н и е  и м е е т  в с е г о  л и ш ь  р е к о м е н д а т е л ь н ы й  ( а  
н е  о б я з а т е л ь н ы й )  х а р а к т е р  д л я  р а з р а б о т ч и к о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  и х  п р о е к ­
т о в .  П о э т о м у ,  д а ж е  е с л и  э к с п е р т  д а ё т  з а в е д о м о  л о ж н о е  з а к л ю ч е н и е ,  ч а с т ь  5 с т а т ь и  5 7  
У П К  Р Ф ,  с  н а ш е й  т о ч к и  з р е н и я ,  з д е с ь  в р я д  л и  п р и м е н и м а .  Г о в о р и т ь  ж е  о  т о м ,  ч т о  н е з а в и ­
с и м ы й  а н т и к о р р у п ц и о н н ы й  э к с п е р т  -  э т о  д о л ж н о с т н о е  л и ц о  ( к а к о в ы м  я в л я е т с я  с у д е б н ы й  
э к с п е р т ) ,  м о ж н о  л и ш ь  в  о д н о м  с л у ч а е  -  к о г д а  о н  я в л я е т с я  с о т р у д н и к о м  ю р и д и ч е с к о г о  л и ­
ц а ,  а к к р е д и т о в а н н о г о  д л я  п р о в е д е н и я  н е з а в и с и м ы х  а н т и к о р р у п ц и о н н ы х  э к с п е р т и з  н о р м а ­
т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  и х  п р о е к т о в  ( и  т о  д о с т а т о ч н о  у с л о в н о ,  п о с к о л ь к у  н е з а в и с и м а я  
а н т и к о р р у п ц и о н н а я  э к с п е р т и з а  в  д а н н о м  с л у ч а е  -  э т о  н е  о с н о в н о й ,  а , с к о р е е ,  ф а к у л ь т а ­
т и в н ы й  в и д  д е я т е л ь н о с т и  д а н н о г о  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ) .  О т м е т и м ,  ч т о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  
с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  А д м и н и с т р а т и в н о г о  р е г л а м е н т а  М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о  п р е д о с т а в л е н и ю  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  
а к к р е д и т а ц и и  ю р и д и ч е с к и х  и  ф и з и ч е с к и х  л и ц ,  и з ъ я в и в ш и х  ж е л а н и е  п о л у ч и т ь  а к к р е д и т а ­
ц и ю  н а  п р о в е д е н и е  в  к а ч е с т в е  н е з а в и с и м ы х  э к с п е р т о в  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы  
н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  в  с л у ч а я х ,  п р е д у ­
с м о т р е н н ы х  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  ю р и д и ч е с к о е  л и ц о  м о ж е т  п о л у ­
ч и т ь  а к к р е д и т а ц и ю  н а  п р о в е д е н и е  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы ,  е с л и  о н о  и м е е т  в  с в о ­
ё м  ш т а т е  н е  м е н е е  3 р а б о т н и к о в ,  я в л я ю щ и х с я  г р а ж д а н а м и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  и м е ю ­
щ и х  в ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  и  с т а ж  р а б о т ы  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  н е  м е н е е  5 
л е т  [ П р и к а з . ,  2 0 1 2 ] .  П р и  э т о м  с л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  д а н н о е  ю р и д и ч е с к о е  л и ц о  д о л ж н о  
б ы т ь  и н с т и т у т о м  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а ,  к а к  т о г о  т р е б у е т  с т .  1 Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  
1 7  и ю л я  2 0 0 9  г. №  1 7 2 - Ф З  « О б  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з е  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  
а к т о в  и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в » .
О д н а к о  с л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  н е к о т о р ы е  у ч ё н ы е  в ы с т у п а ю т  з а  п р и м е н е н и е  у г о л о в ­
н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  к  н е з а в и с и м о м у  а н т и к о р р у п ц и о н н о м у  э к с п е р т у .  Т а к ,  к  п р и м е р у ,  
А .К .  Б а л д и н  о т м е ч а е т ,  ч т о  « д л я  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  н е з а в и с и ­
м о й  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  д о к у м е н т о в  н е о б х о д и м о  з а к о ­
н о д а т е л ь н о е  з а к р е п л е н и е  о т в е т с т в е н н о с т и  н е з а в и с и м о г о  э к с п е р т а  з а  п о д г о т о в к у  з а в е д о м о  
л о ж н о г о  э к с п е р т н о г о  з а к л ю ч е н и я ,  з а  з л о у п о т р е б л е н и е  п р а в о м  п р и  п р о в е д е н и и  а н т и к о р р у п ­
ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы ,  з а  п р о в е д е н и е  э к с п е р т и з ы  в  с л у ч а е  л о б б и з м а »  [ Б а л д и н ,  2 0 1 4 ,  с . 5 5 ] . 
П р и  э т о м  А .В .  К и м ,  с  н а ш е й  т о ч к и  з р е н и я ,  в п о л н е  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а е т ,  ч т о  « у с т а н о в л е н и е  
к о н т р о л я  с о  с т о р о н ы  г о с у д а р с т в а  з а  р а б о т о й  н е з а в и с и м ы х  э к с п е р т о в  м о ж е т  п р и в е с т и  к  
в м е ш а т е л ь с т в у  в  и х  а в т о н о м н у ю  о б щ е с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  а  у с т а н о в л е н и е  с а н к ц и й  п о  
р е з у л ь т а т а м  к о н т р о л ь н о г о  а н а л и з а  э к с п е р т н ы х  з а к л ю ч е н и й  м о ж е т  п р е д о с т е р е ч ь  и х  о т  и  б е з  
т о г о  н е а к т и в н о й  ф у н к ц и о н а л ь н о й  п о з и ц и и  в  э т о й  с ф е р е »  [ К и м ,  2 0 1 7 ,  с . 1 7 8 ] .
В о - в т о р ы х ,  ч т о  к а с а е т с я  п р и м е н е н и я  к  н е з а в и с и м о м у  а н т и к о р р у п ц и о н н о м у  э к с п е р ­
т у  д и с ц и п л и н а р н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  т о  т е о р е т и ч е с к и  э т о  в о з м о ж н о ,  н о ,  о п я т ь  ж е ,  т о л ь к о  в  
с л у ч а е ,  е с л и  э к с п е р т о м  я в л я е т с я  с о т р у д н и к  к а к о г о - л и б о  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  а к к р е д и т о ­
в а н н о г о  д л я  п р о в е д е н и я  н е з а в и с и м ы х  а н т и к о р р у п ц и о н н ы х  э к с п е р т и з  н о р м а т и в н ы х  п р а в о ­
в ы х  а к т о в  и  и х  п р о е к т о в .  В  д а н н о й  с и т у а ц и и  е с т ь  в е р о я т н о с т ь  т о г о ,  ч т о  з а  н е к а ч е с т в е н н у ю
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э к с п е р т и з у  р у к о в о д и т е л ь  о р г а н и з а ц и и  м о ж е т  п р и м е н и т ь  к  с в о е м у  с о т р у д н и к у  о п р е д е л ё н ­
н ы е  м е р ы  д и с ц и п л и н а р н ы е  в з ы с к а н и я .  П р а в д а ,  п р и  э т о м  в а ж н о  б у д е т  у с т а н о в и т ь ,  в м е н е н о  
л и  п р о в е д е н и е  т а к и х  э к с п е р т и з  в  о б я з а н н о с т и  р а б о т н и к у .
В - т р е т ь и х ,  н а и б о л е е  в е р о я т н о й  в  д а н н о м  с л у ч а е  п р е д с т а в л я е т с я  м о р а л ь н о ­
э т и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  н е з а в и с и м о г о  а н т и к о р р у п ц и о н н о г о  э к с п е р т а .  М .С .  С о л о д к а я  
в е р н о  п о д м е ч а е т ,  ч т о  « м о р а л ь н ы е  з а п о в е д и  з н а ч и м ы  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о ,  в  с и л а х  и л и  
н е  в  с и л а х  и х  а д р е с а т  в ы п о л н и т ь  т о ,  ч т о  с ч и т а е т с я  п р а в и л ь н ы м .  П р е т е н з и я  н а  з н а ч и м о с т ь ,  
с в я з а н н а я  с  м о р а л ь н ы м и  п о л о ж е н и я м и ,  и м е е т  о б я з ы в а ю щ у ю  с и л у »  [ С о л о д к а я ,  2 0 0 8 ] .  
И м е н н о  о б я з ы в а ю щ а я  с и л а  м о р а л и  я в л я е т с я  п р е д п о с ы л к о й  т о г о ,  ч т о  н е з а в и с и м ы й  а н т и ­
к о р р у п ц и о н н ы й  э к с п е р т  д о л ж е н  о с у щ е с т в л я т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а  в ы с о к о м  у р о в н е ,  
п р о ф е с с и о н а л ь н о  и  о т в е т с т в е н н о .  В  д а н н о м  к о н т е к с т е  н е о б х о д и м о  у п о м я н у т ь  и  о  с у щ е ­
с т в у ю щ и х  в и д а х  м о р а л ь н о - э т и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и .
1. О т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д  с а м и м  с о б о й .
П р е з ю м и р у е м ,  ч т о  э к с п е р т  с д е л а л  с в о й  в ы б о р  с а м о с т о я т е л ь н о ,  п о  с о б с т в е н н о й  в о ­
л е ,  п о э т о м у  о н  н е с ё т  в п о л н е  о с о з н а н н ы е  р е п у т а ц и о н н ы е ,  м о р а л ь н о - э т и ч е с к и е  р и с к и .  Н е  
д о п у с т и т ь  и х  в о з м о ж н о  т о л ь к о  п у т ё м  в д у м ч и в о г о  и  к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  п р о в е д е н и я  э к с ­
п е р т и з ы .  П о н я т н о ,  ч т о  з а  р е з у л ь т а т ы  с в о е г о  т р у д а  э к с п е р т  о т в е ч а е т  с в о и м  и м е н е м .
2 . О т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д  д р у г и м и .
С  т о ч к и  з р е н и я  м о р а л и  и  э т и к и  э к с п е р т  о т в е т с т в е н е н  и  п е р е д  д р у г и м и  с у б ъ е к т а м и  
-  р а з р а б о т ч и к а м и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  ( п о  а н а л о г и и :  а в т о р  -  ц е н з о р ) ,  
р а б о т о д а т е л е м  ( е с л и  э к с п е р т  -  с о т р у д н и к  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  а к к р е д и т о в а н н о г о  н а  п р о ­
в е д е н и я  н е з а в и с и м ы х  а н т и к о р р у п ц и о н н ы х  э к с п е р т и з  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  и х  
п р о е к т о в ) ,  к о л л е г а м и  -  н е з а в и с и м ы м и  а н т и к о р р у п ц и о н н ы м и  э к с п е р т а м и  ( с  т о ч к и  з р е н и я  
и м и д ж е в ы х  а с п е к т о в  э к с п е р т н о г о  с о о б щ е с т в а )  и  т .д .
3 . О т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д  о б щ е с т в о м  и  г о с у д а р с т в о м .
А к к р е д и т а ц и я  в  к а ч е с т в е  н е з а в и с и м о г о  а н т и к о р р у п ц и о н н о г о  э к с п е р т а  д а ё т  л и ц у  
с о о т в е т с т в у ю щ и й  с т а т у с ,  в ы д е л я е т  е г о  к а к  с у б ъ е к т а ,  с п о с о б н о г о  с о д е й с т в о в а т ь  п р о ц е с с у  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  н о р м а т и в н о г о  м а с с и в а  ( с  п о м о щ ь ю  р е а л и з а ц и и  с в о и х  у м е н и й  и  з н а ­
н и й ) .  С о о т в е т с т в е н н о ,  м ы  м о ж е м  г о в о р и т ь  о  м о р а л ь н о - э т и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  э к с п е р ­
т а  п е р е д  о б щ е с т в о м  и  г о с у д а р с т в о м :  о н  о ф и ц и а л ь н о  а к к р е д и т о в а н  М и н и с т е р с т в о м  ю с т и ­
ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( ф е д е р а л ь н ы м  о р г а н о м  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и )  и  м о ж е т  с п о ­
с о б с т в о в а т ь  п о в ы ш е н и ю  к а ч е с т в а  р е з у л ь т а т о в  п р а в о т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в а ж н ы х  и  
з н а ч и м ы х  к а к  д л я  к а ж д о г о  и н д и в и д а ,  т а к  и  д л я  в с е г о  р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а  в  ц е л о м .  И  
д а л е е  у ж е  в с е  з а в и с и т  о т  т о г о ,  р е а л и з у е т  л и  о н  п р е д о с т а в л е н н о е  е м у  п р а в о ?  Е с л и  р е а л и з у ­
е т , т о  н а с т о л ь к о  о т в е т с т в е н н о ?
О т м е т и м ,  ч т о  в  с о о т в е т с т в и е  с  т р е б о в а н и я м и  А д м и н и с т р а т и в н о г о  р е г л а м е н т а  М и ­
н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о  п р е д о с т а в л е н и ю  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и  
п о  о с у щ е с т в л е н и ю  а к к р е д и т а ц и и  ю р и д и ч е с к и х  и  ф и з и ч е с к и х  л и ц ,  и з ъ я в и в ш и х  ж е л а н и е  
п о л у ч и т ь  а к к р е д и т а ц и ю  н а  п р о в е д е н и е  в  к а ч е с т в е  н е з а в и с и м ы х  э к с п е р т о в  а н т и к о р р у п ц и ­
о н н о й  э к с п е р т и з ы  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в ,  
а к к р е д и т а ц и я  н е з а в и с и м о г о  э к с п е р т а  м о ж е т  б ы т ь  а н н у л и р о в а н а  (п .  5 7 ) .  Д л я  э т о г о  н е о б х о ­
д и м о  п р е д о с т а в и т ь  в  М и н ю с т  Р о с с и и  д о к у м е н т ы  з а я в и т е л я  д л я  а н н у л и р о в а н и я  а к к р е д и ­
т а ц и и  л и б о  д о к у м е н т ы ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о  н е о б х о д и м о с т и  а н н у л и р о в а н и я  а к к р е д и т а ­
ц и и  н е з а в и с и м о г о  э к с п е р т а .
В о  в с е х  п р е д с т а в л е н н ы х  с л у ч а я х  м о р а л ь н о - э т и ч е с к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  с в я з а н а  с  
в н у т р е н н и м и  п е р е ж и в а н и я м и  э к с п е р т а ,  е г о  с о м н е н и я м и ,  с т р а х а м и ,  с о ж а л е н и я м и ,  т р е в о г о й  
з а  р е з у л ь т а т  с в о е й  р а б о т ы .
Н е л ь з я  н е  о т м е т и т ь  и  о б р а т н у ю  с т о р о н у  « м е д а л и » .  И н т е р е с н о ,  ч т о  с а м и  н е з а в и ­
с и м ы е  э к с п е р т ы  п р е д л а г а ю т  у с т а н о в и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  з а  и г н о р и р о ­
в а н и е  э к с п е р т н ы х  з а к л ю ч е н и й .  Д а н н а я  п р о б л е м а  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  а к т у а л ь н а ,  т а к  к а к  
з а к л ю ч е н и е  н е з а в и с и м о г о  а н т и к о р р у п ц и о н н о г о  э к с п е р т а ,  к а к  м ы  у ж е  о т м е ч а л и  в ы ш е ,  
и м е е т  в с е г о  л и ш ь  р е к о м е н д а т е л ь н ы й  х а р а к т е р .  И  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  в  ч а с т и  3 с т а т ь и  5
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Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  1 7  и ю л я  2 0 0 9  г. №  1 7 2 - Ф З  « О б  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з е  
н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в »  п р е д у с м о т р е н о ,  
ч т о  о н о  « п о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о м у  р а с с м о т р е н и ю  о р г а н о м ,  о р г а н и з а ц и е й  и л и  д о л ж н о с т ­
н ы м  л и ц о м ,  к о т о р ы м  о н о  н а п р а в л е н о ,  в  т р и д ц а т и д н е в н ы й  с р о к  с о  д н я  е г о  п о л у ч е н и я » ,  б ы ­
в а ю т  с л у ч а и ,  к о г д а  э т а  н о р м а  у к а з а н н ы м и  в  н е й  с у б ъ е к т а м и  н е  в ы п о л н я е т с я .  П о э т о м у ,  к  
п р и м е р у ,  н е з а в и с и м ы е  а н т и к о р р у п ц и о н н ы е  э к с п е р т ы  С .В .  М а р к и я н о в  и  Е .А .  Е г о р ы ч е в а  
о т м е ч а ю т ,  ч т о  « н е о б х о д и м о  п у т ё м  в н е с е н и я  и з м е н е н и й  в  д е й с т в у ю щ е е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  
п о в ы с и т ь  з н а ч е н и е  з а к л ю ч е н и я  н е з а в и с и м о г о  э к с п е р т а  и  е г о  п р а в о в о й  с т а т у с  и  п р е д у ­
с м о т р е т ь  д л я  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  и г н о р и р о в а н и е  р е з у л ь т а т о в  н е з а в и ­
с и м о й  э к с п е р т и з ы »  [ М а р к и я н о в ,  2 0 1 2 ,  с . 3 7 ] .  П о л а г а е м ,  ч т о  с  д а н н ы м  п р е д л о ж е н и е м  
м о ж н о  с о г л а с и т ь с я  ( в  к о н т е к с т е  д и с ц и п л и н а р н о й  о т в е т с т в е н н о с т и ) .
П о д в о д я  и т о г и ,  о т м е т и м ,  ч т о ,  с  н а ш е й  т о ч к и  з р е н и я ,  и з  в с е х  в и д о в  ю р и д и ч е с к о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  к  н е з а в и с и м о м у  а н т и к о р р у п ц и о н н о м у  э к с п е р т у  ( ф и з и ч е с к о м у  л и ц у )  
м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н и м а  л и ш ь  д и с ц и п л и н а р н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .  Э т о  о п р е д е л я е т с я  н е з а ­
в и с и м ы м  с т а т у с о м  э к с п е р т а :  е г о  с о б с т в е н н о й  в о л е й  н а  п о л у ч е н и е  д а н н о г о  с т а т у с а ,  и н и ­
ц и а т и в н ы м  х а р а к т е р о м  э к с п е р т н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о т с у т с т в и е м  м а т е р и а л ь н о г о  с т и м у л и ­
р о в а н и я ,  а  т а к ж е  д о г о в о р н ы х ,  с л у ж е б н ы х  и  и н ы х  с в я з е й  м е ж д у  н и м  и  р а з л и ч н ы м и  о р г а ­
н а м и  в л а с т и ,  р а з р а б о т ч и к а м и  п р о е к т о в  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в .  Д и с ц и п л и н а р н а я  
о т в е т с т в е н н о с т ь  э к с п е р т а  м о ж е т  н а с т у п а т ь  л и ш ь  в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  о н  я в л я е т с я  р а б о т ­
н и к о м  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,  а к к р е д и т о в а н н о г о  н а  п р о в е д е н и е  н е з а в и с и м о й  а н т и к о р р у п ц и ­
о н н о й  э к с п е р т и з ы  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  и х  п р о е к т о в ,  и  н е д о б р о с о в е с т н о  п р о в ё л  
э к с п е р т и з у  в  к о н т е к с т е  и с п о л н е н и я  с в о и х  т р у д о в ы х  ф у н к ц и й .
Е с л и  ж е  в ы й т и  з а  р а м к и  в о з м о ж н о й  ю р и д и ч е с к о й  о т в е т с т в е н н о с т и  н е з а в и с и м о г о  
а н т и к о р р у п ц и о н н о г о  э к с п е р т а ,  т о  в п о л н е  м о ж н о  г о в о р и т ь  о  е г о  м о р а л ь н о  - э т и ч е с к о й  о т ­
в е т с т в е н н о с т и  ( с  п о з и ц и й  о т в е т с т в е н н о с т и  п е р е д  с о б о й ,  п е р е д  д р у г и м и ,  а  т а к ж е  п е р е д  
о б щ е с т в о м  и  г о с у д а р с т в о м ) .
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Белгородской области в рам­
ках научного проекта № 17-13-31005/17 «Совершенствование организационно-правового меха­
низма осуществления независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов на региональном уровне».
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